






















































































































































































等 ; 10項目）， 解決先送りコーピング ( 例 : 気にしな







































































ティブ関係コーピング : β =.27, p<.01）。一方，友
人に対する価値観はネガティブ関係コーピングと解
決先送りコーピングに負の影響を与えていた（友人
に対する価値観 → ネガティブ関係コーピング : 
β =-.33, p<.01; 友人に対する価値観 → 解決先送り
コーピング : β =-.29, p<.01）。
次に，葛藤解決効力感は，ポジティブ関係コーピ
ングに正の影響（葛藤解決効力感 → ポジティブ関
係コーピング : β =.24, p<.01）を与えるだけでな
く，直接，抑うつ・不安に負の影響を与えていた






安 : β =.21, p<.01; ネガティブ関係コーピング → 抑
うつ・不安 : β =.44, p<.01），解決先送りコーピン
グは抑うつ・不安に負の影響を与えていた（解決先













Mean SD Mean SD Mean SD
友人に対する価値観 3.15 .39 3.16 .41 3.14 .38 .18
友人との葛藤解決効力感 2.72 .49 2.78 .49 2.69 .34 1.09
ポジティブ関係コーピング 2.75 .50 2.71 .60 2.77 .45 -.63
ネガティブ関係コーピング 2.29 .63 2.29 .78 2.30 .54 -.08
解決先送りコーピング 2.90 .66 2.76 .71 2.98 .62 -1.96








































① ② ③ ④ ⑤
①友人に対する価値観 ―
②友人との葛藤解決効力感 .34＊＊ ―
③ポジティブ関係コーピング .35＊＊ .33＊＊ ―
④ネガティブ関係コーピング -.33＊＊ -.20＊　 -.18＊ ―
⑤解決先送りコーピング -.29＊＊ -.10　 .10　 .11　 ―
⑥抑うつ・不安 -.08　 -.17＊　 .06　 .41＊＊ -.13
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The present study was aimed at discussing how values for friends and conflict resolution efficacy impact on the 
indexes of mental health, depression, and anxiety through mediating each subscale of interpersonal stress coping. 146 
college students (49 males, 97 women) were studied. Using path analysis by structural equation modeling, values for 
friends and conflict resolution efficacy through mediating the positive relationship coping, showed significant positive 
impact on depression and anxiety. In addition, values for friends, through mediating postponed resolution coping with 
the negative relationship with coping, were shown to have a negative impact on depression and anxiety. Results 
suggested that employing the social interaction model in interpersonal stress process has the possibility of contributing 
to the development of interpersonal stress coping.
Keywords: Values for friends, conflict resolution efficacy, interpersonal stress coping, mental health
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The Effect of Held Values for, and Conflict Resolution Efficacy with Friends 
on Mental Health
“Study of the influence process in mediating interpersonal stress coping”
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